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ABSTRACT 
Lutfi Nur Juwariyah / A510120113. Efforts To Improve Attention On Natural 
Sciences Learning Using Mind Mapping In Class IV A SD Muhammadiyah 14 
Danukusuman Surakarta Year 2015/2016. Essay. The Faculty of Education, 
University of Muhammadiyah Surakarta. February, 2016. 
 
This study aims to determine whether mind mapping can improve students' attention 
and learning outcomes in science in grade IVA SD Muhammadiyah 14 
Danukusuman Surakarta. The subjects of this research are the teachers of IV A and 
20 students of IV A of SD Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta. This 
research is a classroom action research. The research was conducted during two 
cycles or four meetings. The data were collected using interviews, observation, 
testing and documentation.  As for the validity of the data used triangulation of 
sources and data collection techniques. The results showed an increase in the 
students' attention, namely: 1) the pre-stage cycle of 30%, 2) At the first cycle to 
35%, 3) in the second cycle to 75%. As for improvement of student learning 
outcomes, namely: 1) the pre-stage cycle of 10%, 2) at the first cycle by 35%, 3) at 
the second cycle increased to 75%. The conclusion of this research is that mind 
mapping can improve students' attention and science learning outcomes in grade IV 
A SD Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta in 2015/2016. 
 






Lutfi Nur Juwariyah / A510120113. Upaya Meningkatkan Perhatian Belajar IPA 
Menggunakan Mind Mapping Di Kelas IV A SD Muhammadiyah 14 Danukusuman 
Surakarta Tahun 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari, 2016.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mind mapping dapat 
meningkatkan perhatian siswa dan hasil belajar dalam mata pelajaran IPA di kelas 
IVA SD Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta. Subyek penelitian yaitu guru 
kelas IV A dan siswa kelas IV A SD Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta 
sejumlah 20 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian 
dilaksanakan selama dua siklus atau empat pertemuan. Pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Adapun untuk validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan perhatian siswa yaitu, 1) pada tahap 
pra siklus sebesar 30%, 2) untuk siklus I sebesar 35%, 3) untuk siklus II sebesar 
75%. Adapun peningkatan hasil belajar siswa kelas IV A yaitu, 1) pada tahap pra 
siklus sebesar 10%, 2) pada siklus I sebesar 35%, 3) untuk siklus II sebesar 70%. 
Kesimpulan penelitian ini yaitu mind mapping dapat meningkatkan perhatian siswa 
dan hasil belajar IPA pada siswa kelas IVA SD Muhammadiyah 14 Danukusuman 
Surakarta tahun 2015/2016.  
 





Berdasarkan  pengamatan awal selama praktek program lapangan  di SD 
Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta, ditemukan beberapa permasalahan 
yang terjadi selama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas IV A, yaitu 
rendahnya hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam disebabkan kurangnya perhatian 
peserta didik ketika guru memberikan  pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Selain 
itu, peserta didik juga malas apabila disuruh membaca materi yang terlalu banyak. 
Dari jumlah siswa kelas IV A yaitu 20 siswa, hanya sekitar 6 siswa atau 30% 
yang memperhatikan guru ketika menjelaskan. Untuk 14 siswa lain atau sekitar 70% 
bermain dengan  teman sebangkunya, menggambar dan melamun. Penyebab 
perhatian siswa rendah karena guru kurang menarik dalam menyampaikan 
pembelajaran di kelas. Hanya ceramah dan mencatat saja tanpa diberi selingan 
icebreaking atau games yang menunjang pelajaran. Maka dari itu, siswa lebih senang 
bermain dengan teman disebelahnya dan mengganggu teman lainnya. 
Menurut Slameto (2013 : 105) berpendapat bahwa “perhatian adalah kegiatan 
yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang 
datang dari lingkungannya”. Sebagai seorang guru harus mengetahui bagaimana cara 
agar menarik perhatian siswa dan kemudian menjaga agar perhatian itu tetap ada 
ketika pembelajaran. 
Untuk meningkatkan perhatian serta hasil belajar siswa dapat dilakukan 
dengan menerapkan mind mapping yang menurut peneliti merupakan salah satu dari 
sekian banyak metode pembelajaran aktif. Karena menurut peneliti mind mapping 
merupakan salah satu pembelajaran yang inovatif untuk menciptakan dan menarik 
perhatian siswa serta akan menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. 
Dan peneliti berharap dengan menggunakan mind mapping mampu meningkatkan 
hasil belajar siswa untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, karena siswa akan 
mudah dalam mempelajarinya.  
Cara menempatkan informasi ke dalam otak dan mengeluarkan kembali dari 
otak. Mind mapping, adalah salah satu cara untuk mencatat materi pelajaran yang 
mampu memudahkan siswa dalam mempelajarinya kembali. Mind mapping bisa juga 
  
dikategorikan sebagai teknik mencatat yang sangat kreatif. Karena bukan hanya 
terdiri dari tulisan, tapi juga garis, gambar, warna, dsb. (Diambil dari Imas Kurniasih 
& Berlin Sani 2015 : 53) 
Dalam skripsi Miftahur Reza Irrachmat dengan judul “Peningkatan Perhatian 
Siswa pada Proses Pembelajaran Kelas III Melalui Permainan Ice Breaking di SD 
Negeri Gembong Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.” Hasil penelitiannya 
menyatakan penerapan permainan icebreaking dapat meningkatkan perhatian siswa 
kelas III SD Negeri Gembong, Kulon Progo. Pada pratindakan, rata-rata skor 
perhatian siswa 54,2 dan hanya 4 dari 21 siswa memperoleh skor perhatian dalam 
kategori tinggi. Siklus I rata-rata skor perhatian siswa meningkat menjadi 71 dan 15 
siswa dari 21 siswa memperoleh skor perhatian dalam memperoleh skor tinggi. Pada 
siklus II rata-rata skor perhatian siswa meningkat menjadi 83 (kategori sangat 
tinggi). Penilitian berhenti disiklus II karena sudah memenuhi kriteria keberhasilan 
90% siswa kelas III SD Negeri Gembong. 
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Dian Budi Pratama dengan judul 
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN Pucangan 03 Kartasura 
Pada Pelajaran IPA Materi Penggolongan Hewan Berdasarkan Makanannya. Dalam 
penelitian ini disebutkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus 
sampai siklus II mengalami peningkatan. Pada pra siklus pencapaian ketuntasan 
hanya setengah lebih sedikit dari jumlah siswa (42,3%) kemudian setelah 
menggunakan mind mapping terjadi peningkatan pada siklus I sebesar 19,2% yaitu 
menjadi 61,5% dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 27% menjadi 
88,5%.   
Berdasarkan kerangka teoritik dapat dirumuskan hipotesis penelitian tindakan 
kelas sebagai berikut : 
1. Mind mapping dapat meningkatkan perhatian siswa kelas IV A SD 





Sesuai dengan pemaparan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian 
tindakan kelas ini bertujuan untuk : 
1. Untuk meningkatkan perhatian siswa dalam mata pelajaran IPA 
menggunakan mind mapping pada siswa kelas IV A SD Muhammadiyah 14 
Danukusuman Surakarta. 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif yaitu penelitian ini jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV A SD Muhammadiyah 14 
Danukusuman Surakarta Tahun 2015/2016. Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data diperoleh dari: Perhatian 
siswa kelas IV A SD Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta, hasil belajar 
siswa kelas IV A SD Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta, guru kelas IV A 
SD Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta. Teknik pengumpulan data yaitu: 
observasi, wawancara, dokumentasi, tes. Teknik analisis data dengan: pengumpulan 
data, reduksi data, pemaparan data, verifikasi data. Dalam hal ini dipilih dua teknik 
pemeriksaan keabsahan data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam proses pembelajaran 
IPA menggunakan mind mapping membantu guru dalam memecahkan strategi yang 
akan dilakukan dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaram IPA yang 
dianggap sulit dan membosankan, serta memecahkan pembelajaran yang monoton 
dan konvensional. Menurut Ribkahwati, Endang Retno Wedowati, dkk (2012 : 35) 
bahwa Ilmu Pengetahuan Alam adalah “ilmu yang mempelajari tentang 
pengungkapan manusia dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta dengan 
segala isinya termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun sifat yang terjadi”. 
 Rendahnya perhatian yang ditunjukkan dalam proses pembelajaran membuat 
guru harus dapat menciptakan model/strategi/metode pembelajaran yang aktif, 
kreatif, dan menyenangkan. Untuk itu peneliti dan guru kelas IV A SD 
  
Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta berkolaborasi menciptakan 
pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Aktif, siswa aktif dalam diskusi 
berani menyampaikan pendapat sehingga perhatian siswa berpusat pada proses 
pembelajaran.  
Berdasarkan pernyataan tersebut apabila dikaitkan dengan penelitian yang 
telah dilakukan peneliti maka hasil belajar yang dicapai siswa sudah baik setelah 
melakukan mind mapping dan siswa mudah dalam menerima materi yang diberikan 
oleh guru serta mengalami peningkatan perhatian yang berdampak pada hasil yang 
baik bagi siswa kelas IV A SD Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta Tahun 
2015/2016.  
Hasil observasi dengan meningkatkan perhatian siswa menunjukkan 
peningkatan dari tahap-tahap yang dilakukan peneliti. Dari hasil penelitian dapat 
diberi kesimpulan bahwa siswa kelas IV A yang memiliki perhatian tinggi sebanyak 
6 siswa (30%), sedangkan siswa yang memiliki perhatian rendah sebanyak 14 siswa 
(70%). Dari hasil pengukuran data untuk siklus I, bahwa siswa kelas IV A yang 
memiliki perhatian tinggi sebanyak 7 siswa (35%), sedangkan siswa yang memiliki 
perhatian rendah sebanyak 13 siswa (65%). Dari siklus II diatas dapat diberi 
kesimpulan bahwa siswa kelas IV A yang memiliki perhatian tinggi sebanyak 15 
siswa (75%), sedangkan siswa yang memiliki perhatian rendah sebanyak 5 siswa 
(25%). Perbandingan hasil observasi dari penelitian terdahulu dengan peneliti di SD 
Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta terdapat beberapa perbandingan dari 
kondisi awal sampai dengan siklus II. Untuk itu dalam meningkatkan perhatian siswa 
dalam proses pembelajaran SD Muhammadiyah 14 Danukusuman Surakarta dan SD 




Grafik Perbandingan Perhatian Siswa SD Muhammadiyah 14 dan SD N 
Gembong, Kulon Progo 
 
Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa peningkatan perhatian siswa dari 
kondisi awal hingga siklus II mengalami peningkatan. Hasil yang didapatkan kondisi 
awal SD Negeri Gembong, Kulon Progo. Pada pratindakan, rata-rata skor perhatian 
siswa 54,2. Siklus I rata-rata skor perhatian siswa meningkat menjadi 71 Pada siklus 
II rata-rata skor perhatian siswa meningkat menjadi 83 (kategori sangat tinggi). 
Sedangkan SD Muhammadiyah 14 menunjukkan perhatian siswa pra siklus (30%), 
pada siklus I (35%), dan pada siklus II (70%). 
Dari rata-rata perbandingan perhatian siswa dari kondisi awal hingga siklus II 
terus mengalami peningkatan yang baik, ini menunjukkan bahwa perhatian siswa 
dalam proses pembelajaran berjalan sesuai indikator yang dicapai. Mind mapping 
juga membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan kriteria 
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Dalam penggunaan mind mapping membantu dalam meningkatkan hasil 
belajar. Pada kondisi awal dari 20 siswa IV A SD Muhammadiyah 14 Danukusuman 
Surakarta, hanya 2 siswa (10%) yang mencapai KKM, untuk 18 siswa (90%) belum 
mencapai KKM. Pada siklus I menunjukkan 7 siswa (35%) sudah tuntas sesuai 
dengan KKM, dan untuk siklus II menunjukkan 14 siswa (70%) yang sudah tuntas. 
Dari kondisi awal, siklus I, hingga siklus II hal ini menunjukkan proses pembelajaran 
mengalami peningkatan terhadap hasil belajar IPA.  
Dengan menggunakan mind mapping membantu siswa dalam memahami 
materi, menyelesaikan soal evaluasi, dan mengerjakan tugas-tugas dari guru sesuai 
dengan KKM yang akan dicapai. Dalam penelitian di SDN Pucangan 03 Kartasura, 
pada pra siklus pencapaian ketuntasan mencapai (42,3%) kemudian setelah 
menggunakan mind mapping terjadi peningkatan pada siklus I menjadi (61,5%) dan 
siklus II mengalami peningkatan menjadi (88,5%). Hasil perbandingan menggunakan 
mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Perbandingan dapat dilihat 
dalam tabel sebagai berikut : 
 
Gambar 2 












Pra Siklus Siklus I Siklus II 
SDN Pucangan 03 Kartasura 
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Dilihat dari grafik diatas menunjukkan dalam penggunaan mind mapping 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri Pucangan 03 Kartasura 
Surakarta dan SD Muhammadiyah 14.  
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, perhatian siswa 
dalam proses pembelajaran dari setiap siklus yang dilakukan mengalami 
peningkatan. Penilaian yang dilakukan sesuai indikator yang telah dibuat yaitu pada 
pra siklus sebesar 30%, pada siklus I sebesar 35% dan pada siklus II sebesar 75%. 
Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA dari setiap siklus yang dilakukan 
mengalami peningkatan sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 70. Pada 
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